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jemy  sobie  dostatecznie  sprawy  z  funkcjonowania w  polszczyźnie 
słownictwa odnoszącego się do zmysłu smaku oraz możliwości wer‑
balnego wyrażania doznań smakowych. Buddenbrock stwierdza rów‑







tynuanty  prasłowiańskich  przymiotników:  *soldъkъ,  *solnъ, *kvasьnъ, 
1  W.  Buddenbrock:  Świat zmysłów. Przeł.  J.  Dembowsk i.  Warszawa 1937, 
s. 138.
2  Ibidem, s. 139.
3  Istnieje  wiele  propozycji  wyodrębniania  i  klasyfikowania  zmysłów.  Poza 
zmysłami  wzroku,  słuchu,  węchu,  smaku  i  dotyku  wyróżnia  się  także  m.in. 
zmysł barw, zmysł temperatury, równowagi. Brak wyczerpującej klasyfikacji do‑









branych  słowników  języka  polskiego,  rejestrujących  polszczyznę 
od  czasów  najdawniejszych  do współczesnych. Następnie  zapre‑
zentowane  zostaną  derywaty  motywowane  przez  przymiotnik 




nej  struktury  relacji motywacyjnych pomiędzy  centrum gniazda 







przymiotnika  gorzki  łączy  z  pieczeniem,  paleniem,  „gorzeniem” 
na języku. Znaczenie to potwierdza Franciszek Sławski, który do‑






kiem   ‑ьkъ”  (SE), pochodnego od czasownika *gorěti  ‘palić  się pło‑
mieniem,  płonąć,  świecić’  albo  niezachowanego  odczasowniko‑










SStp SXVI SL SW
gorzki, o piekącym 
smaku


















SD SSz ISJP USJP
mający  ostry,  nie‑ 
przyjemny  smak, 
taki jak piołun, gor‑
czyca  itp.  lub  koja‑















picie  to  takie  któ‑
re  1) ma  ostry,  nie‑ 
przyjemny  smak, 














4  Etymologię  przymiotnika  gorzki  w  kontekście  zagadnienia  synestezji  wy‑
razowej opisuje I. Judycka. Według autorki, wyraz gorzki  jest przykładem syne‑
stezji  językowej,  tzw.  synestezji  etymologicznej,  której  źródłem  są  „krzyżują‑
ce się wrażenia z dziedziny ruchowej  i dotykowej z ustrojowymi, optycznymi, 
akustycznymi i uczuciowymi, rzadziej – smakowymi i powonieniowymi”. Zob. 
I.  Judycka: Synestezja w rozwoju semantycznym wyrazów. W: „Prace Filologiczne”, 
T. 18. Red. H. Koneczna, S.  Skorupka. Warszawa 1963, s. 62–64.
5  W  tabeli  uwzględnione  zostały  wyłącznie  znaczenia  przymiotnika  gorzki 
odnoszące się do zmysłu smaku. W artykule nie został podjęty problem polise‑
mii  przymiotnika gorzki  i  jego  znaczeń metaforycznych  związanych  z  orzeka‑
niem o stanach emocjonalnych.
16 Część pierwsza: Leksyka – od gniazd słowotwórczych…
Przegląd  definicji  słownikowych  leksemu  gorzki  poświadcza 
funkcjonowanie na gruncie polszczyzny  jego  etymologicznego 
znaczenia  –  ostatnim  źródłem  leksykograficznym  zawierają‑
cym pierwotne  znaczenie  przymiotnika  gorzki  jest  SL. W  póź‑
niejszych  chronologicznie  słownikach  przymiotnik  gorzki  defi‑
niowany  jest  poprzez  wskazanie  obiektu  charakteryzującego 
się  gorzkim  smakiem  lub  przez  odniesienie  do  innego  dozna‑
nia  smakowego  (przeciwstawiany  smakowi  słodkiemu). W de‑
finicjach wskazywane  są gorzkie w  smaku  rośliny, owoce,  sub‑
stancje i napoje, jak: gorczyca, niesłodzona kawa, piołun, zepsute orze‑



















6  A. Markowsk i: Antonimy przymiotnikowe we współczesnej polszczyźnie na tle 
innych typów przeciwstawień leksykalnych. Wrocław–Warszawa–Kraków 1986, s. 85; 
A. Nagórko: Zagadnienia derywacji przymiotników. Warszawa 1987, s. 119.












wyróżnić można  formacje  utworzone  za  pomocą  sufiksów:   ‑oć// 
 ‑ość: gorzkoć // gorzkość // gorkość // gorskość, będących nazwą wła‑
ściwości fizycznej ‘gorycz, gorzki smak’ (można mówić także o ich 
derywatach  semantycznych,  będących  nieosobowymi  nazwami 
atrybutywnymi  ‘rzecz  gorzka,  o  piekącym  smaku’)9;   ‑icz (gorycz
bot. nazwa rośliny od gorzkiego smaku),  ‑ica (gorczyca bot., sufiksu 
czasownikowego   ‑ić (gorczyć  ‘czynić gorzkim’) oraz prefiksu prze‑ 






cję  podstawy  słowotwórczej,  stąd  m.in.  regularne  serie  derywa‑ 
tów obocznych, np. gorzkoć  // gorzkość  // gorskość  // gorzskość  // 
gorżskość // gorkość. Poza zwiększeniem liczby  istniejących w sta‑
ropolszczyźnie wariantów formalnych poszczególnych derywatów 
w XVI wieku  pojawiły  się  nowe  formacje  utworzone  za  pomocą 





 9  K.  K leszczowa: Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich perspektywiczna ewo‑
lucja. Rzeczowniki. Katowice 1998, s. 72, 114.


















pierny. Wśród nazw botanicznych pojawiły  się  composita: gorzko‑
list, gorzkodrzew oraz m.in. derywaty rzeczownikowe gorzkówka ‘ga‑
tunek jabłek’, gorzknia i gorzknik.
Kolejne  pod  względem  chronologicznym  słowniki  języka  pol‑
skiego, aż po najnowsze pozycje  leksykograficzne,  jak  ISJP  i USJP, 
rejestrują od 15% do 30% istniejących w polszczyźnie wieków prze‑
szłych derywatów przymiotnika gorzki.











11  H.  Jadacka:  Zagadnienie motywacji słowotwórczej w opisie gniazdowym.  W: 












gorcz ‑yca13 bot.          Ad,S
  gorczycz ‑ka        Ad,S,S
    gorczyczk ‑owaty      Ad,S,S,Ad
 gorczycz ‑nik 1. bot.      Ad,S,S
  gorczyc ‑owaty        Ad,S,Ad
 gorczyc ‑owy    Ad,S,Ad
 gorczycz ‑ny    Ad,S,Ad
gor ‑ycz 1. ‘gorzki smak’        Ad,S
 gorycz ‑ak bot.        Ad,S,S
  gorycz ‑el bot.        Ad,S,S
 gorycz ‑ka 1. ‘lekka gorycz, gorzkość’  Ad,S,S
    bez|goryczk ‑owy     Ad,S,S(+P),Ad
  goryczk ‑owaty 1.     Ad,S,S,Ad
   goryczkowat­‍‑ość­‍ ­‍ Ad,S,S,Ad,S
    goryczk ‑owy 1.      Ad,S,S,Ad
 gorycz ‑nik bot.        Ad,S,S
  od ‑gorycz ‑(yć), od ‑gorycz ‑(ać) spoż.    Ad,S,V
  bez|gorycz ‑ny roln.      Ad,S(+P),Ad
gor ‑ycz 2. bot.          Ad,S
 gorycz ‑ka 2        Ad,S,S
12  H.  Jadacka:  Wstęp. W: Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka 
ogólnopolskiego. Red. H.  Jadacka. T. 1: T. Vogelgesang: Gniazda odprzymiotniko‑
we. Kraków 2001, s. 18–19.
13  Derywaty  funkcjonujące we współczesnej  polszczyźnie  oznaczone  zosta‑
ły czcionką półgrubą. Mam świadomość, że materiał słownikowy poddany eks‑
cerpcji nie rejestruje całego zasobu leksykalnego polszczyzny, a wyodrębniona 





    goryczcz ‑any14      Ad,S,S,Ad
    goryczk ‑owaty 2. bot.    Ad,S,S,Ad
  goryczk ‑owy 2.      Ad,S,S,Ad
gorz ‑e ‑groch bot.              (S+)Ad,S
gorz ‑e ‑kwiat bot.              (S+)Ad,S
gorzk ‑(a) uż. rzecz.        Ad,S
gorzk ‑nia bot.          Ad,S
gorzk ‑nik bot.          Ad,S
gorzk ‑o ‑drzew bot.            (S+)Ad,S
gorzk ‑o ‑list bot.              (S+)Ad,S
gorzk­‍‑ość, gorzk ‑oć        Ad,S
gorzk ‑ówka bot.          Ad,S
gorcz ‑yć           Ad,V
gorzk­‍‑nieć, gorzk­‍‑nąć        Ad,V
 gorzknie ‑nie        Ad,V,S
  gorzkń ‑ęcie        Ad,V,S
  prze ‑gorzknieć, prze ‑gorzknąć    Ad,V,V
    przegorzknie ‑nie      Ad,V,V,S
  przegorzkń ‑ały      Ad,V,V,Ad
 przy ‑gorzknieć        Ad,V,V
    przygorzkń ‑ały      Ad,V,V,Ad
 z­‍‑gorzknieć, z ‑gorzknąć      Ad,V,V
  zgorzkń­‍‑enie­‍ ­‍ ­‍ Ad,V,V,S
  zgorzkń­‍‑ały­‍ ­‍ ­‍ Ad,V,V,Ad
      zgorzkniał ‑ość    Ad,V,V,Ad,S
gorzk ‑awy     Ad,Ad
­‍ gorzkaw­‍‑ość­‍ ­‍ ­‍ ­‍ Ad,Ad,S
­‍ gorzkaw­‍‑o­‍‑kwaśny­‍ ­‍ ­‍ Ad,Ad(+Ad),Ad
 gorzkaw­‍‑o­‍‑słonawy­‍ ­‍ ­‍ Ad,Ad(+Ad),Ad
 gorzkaw­‍‑o­‍‑słony­‍­‍ ­‍ ­‍ Ad,Ad(+Ad),Ad
 gorzkaw ‑o    Ad,Ad,Adv
gorzk ‑liwy          Ad,Ad
  gorzkliw ‑ość        Ad,Ad,S
gorzk­‍‑o­‍‑kwaśny­‍ ­‍ ­‍ ­‍ ­‍ ­‍ ­‍(Ad+)Ad,Ad
gorzk ‑o ‑pierny, gorzk ‑o ‑pieprzny         (Ad+)Ad,Ad
gorzk­‍‑o­‍‑słony­‍ ­‍ ­‍ ­‍ ­‍ ­‍ ­‍(Ad+)Ad,Ad
prze‑gorzki          Ad,Ad
prze‑gorzki          Ad,Ad




















(m.in.:  goryczel,  gorzkodrzew,  gorzkówka),  czasowniki  (gorczyć,  prze‑
gorzknieć, przygorzknieć) i przymiotniki (m.in. gorczyczkowaty, gorczy‑
cowaty, gorzkliwy, gorzkopieprzny).
Zaprezentowana  w  artykule  historia  gniazda  słowotwórczego 
przymiotnika gorzki z  jednej strony pokazuje,  jak wielka potencja 




nej  semantyce  i  postaci  słowotwórczej.  Mimo  że  słowotwórstwo 
gniazdowe  dotychczas  w  niewielkim  stopniu  zostało  przeszcze‑




i szeroki (rozmyty) zakres znaczeniowy, zob. K. K leszczowa: Stabilne w żywio‑
le przemian. Ze studiów nad historią polskich przymiotników. W: Język polski w perspek‑
tywie diachronicznej i synchronicznej. Red. M. Maćkowiak, C.  Piątkowsk i. Zie‑
lona Góra 2004, s. 140.
22 Część pierwsza: Leksyka – od gniazd słowotwórczych…
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The aim of  the article  is an attempt  to  (re)construct  the word formation sub‑
 entry of the adjective gorzki (bitter) which has constituted the basis for numerous 
derivates on the Polish ground since the Old ‑Polish language. The first part of the 
work presents  the etymology and semantics of  the adjective gorzki,  its semantic 
evolution and definitions taken from selected dictionaries of the Polish language. 








Целью  статьи является попытка  (ре)конструкции  словообразовательного 
гнезда  прилагательного gorzki (горький),  которое на  почве  польского  языка, 
начиная с его древнепольского периода, составляет базу для многочисленных 
дериватов. В первой части текста представлена этимология и семантика при‑
лагательного gorzki, эволюция его значения, а также дефиниции, почерпнутые 
из избранных словарей польского языка. Во второй части описаны дериваты, 
опирающиеся на основу gorzk ‑ и его побочные формы, почерпнутые из лек‑
сиконов, фиксирующих польский язык прошедших столетий и современную 
лексику.
